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Salah satu program dari pemerintah Indonesia di sektor pendidikan adalah 
dengan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memberikan bantuan tunai 
pendidikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun. Terdapat satu hal yang kritis 
dalam hal ini, yaitu proses pemberian dan distribusi KIP.  Ada beberapa penelitian 
sebelumnya yang telah mengeksplorasi pendistribusian KIP ini, akan tetapi dalam 
penerapannya masih cukup signifikan.  Penelitian ini bertujuan untuk merancang 
sebuah asistem pendukung keputusan penerimaa beasiswa Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) menggunakan Metode Fuzzy-Topsis. Metode ini dilakukan dengan 
menggabungkan kelebihan dalam logika fuzzy dan decision making pada TOPSIS. 
SPK pada penelitian ini memasukkan lima kriteria penilaian yaitu Nilai 
Raport,Umur, Penghasilan Orang Tua, Tanggungan Orang Tua (TOT) dan Keadaan 
Rumah. SPK ini kemudian diujicobakan pada 20 mahasiswa/siswi IAIN Ponorogo, 
yang kemudian diolah dalam program aplikasi dan excell untuk dibandingkan 
hasilnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai tertinggi dari perhitungan 
excel (manual) adalah 0.6836, sedangkan nilai tertinggi dari perhitungan program 
adalah 0.7945. Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis pada 
mengeksplorasi penerapan SPK menggunakan metode Fuzzy Topsis untuk 
rekomendasi penerima beasiswa KIP. 
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